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RESUMEN 
Esta tesis titulado Análisis y propuesta de la correcta determinación de los costos 
de producción para mejorar la rentabilidad del Aserradero Nuevo Amanecer S.A.C 
de Chiclayo – 2012 tiene como objetivo: Diseñar procedimientos para el análisis 
integral de los costos de producción que permita mejorar la rentabilidad de la 
empresa maderera mediante un estudio y una adecuada planeación, control y toma 
de decisiones.  
Para cumplir el objetivo antes planteado se realizó una amplia revisión bibliográfica 
de diferentes fuentes relacionadas con el tema, procediendo a la búsqueda, 
recopilación de la información y datos necesarios; para ello nos hemos permitido 
visitar la empresa para recopilar  su población que está constituida por los 
trabajadores de área de producción que total suman 04 y su muestra por ser una 
muestra pequeña se ha tomado a  todos los trabajadores de contabilidad y 
funcionarios de la empresa  luego de haber realizado un estudio general de cómo 
se lleva a cabo el registro de los gastos actualmente, entre las técnicas que 
empleamos para la investigación; esta la entrevista que nos ayuda a obtener 
información sobre el problema de dicha empresa análisis y observación que nos 
permite obtener las fuentes bibliográficas, tesis u otros y los procesos  de producción 
y el tratamiento que se les da así como también la realidad de la empresa para ello 
se definieron los procedimientos necesarios para la determinación del costo total de 
la producción. 
Finalmente, se plantea una propuesta aplicándola en la empresa para su mejora en 
el desarrollo de los procesos productivos, esta aplicación se reflejara en el estado 
de ganancias y pérdidas de la empresa, mediante algunas recomendaciones que 
se realizan a la empresa. .  
ABSTRACT 
  
This thesis entitled Analysis and proposal for the correct determination of production costs 
to improve profitability of Sawmill New Dawn SAC of Lima - 2012 aims to: Develop 
procedures for the comprehensive analysis of production costs to improve the profitability of 
the lumber company by a proper study and planning, control and decision making. 
To meet the objective raised before, an extensive literature review of various sources related 
to the topic, carrying out the search, collection of information and data necessary, for we 
have allowed to visit the company to collect its population is made up of workers Total 
production area added 04 and the sample to be a small sample is taken for all workers 
accounting and company officials after conducting a comprehensive study of how to carry 
out registration of current expenditures , among the techniques that we use for research, 
this interview that helps us learn about the problem of the company analysis and observation 
allows us to obtain bibliographic sources and thesis or other production processes and the 
treatment they given as well as the reality of the company for that defined the procedures 
for determining the total cost of production. 
Finally, we present a proposal to the company applying for improvement in the development 
of production processes, this application is reflected in the profit and loss of the company, 
by some recommendations are made to the company. 
 
